







 Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator yang 
menjadi masalah di Negara berkembang. Faktor penyebab AKI adalah 
pendarahan, preeklamsi, dan infeksi. Sedangkan AKB adalah asfiksi, BBLR, dan 
infeksi. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini memberikan asuhan kebidanan secara 
Continuity of Care dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
 Asuhan kebidanan continuity of care yang dilakukan oleh penulis pada 
kehamilan trimester III, bersalin, nifas, neonatus, dan kelurga berencana secara 
berkelanjutan. Asuhan kebidanan dimulai pada tanggal 18 Meret 2018 sampai 08 
Mei 2018 di PMB Ika Mardiyanti. Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 2 kali, 
kunjungan bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali, dan KB 2 kali. 
 Hasil asuhan kebidanan pada kehamilan menunjukkan pemeriksaan dalam 
batas normal. Ibu melahirkan bayinya secara normal. Pemeriksaan kunjungan 
nifas kesatu sampai keempat dalam batas normal. Pemeriksaan kujungan bayi 
kesatu sampai keempat dalam batas normal. Pada kunjungan kesatu KB ibu 
diberikan konseling dan kunjugan kedua ibu memilih KB Mal. 
 Berdasarkan hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny.”I” 
berlangsung secara patologis dan diharapkan klien dapat menerapkan konseling 
yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan 
bayi tetap baik dan dapat mencegah terjadinya kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
